
























报告中 ,明确指出了传统国民经济核算体系 ( SN A)
未能包括环境资源因素的重大缺陷 ,并从 1987年起
联合开展了《环境与经济综合核算研究》。1993年联
合国公布的《国民经济核算体系》 (《 SN A 1993》 )中 ,
第一次正式将环境核算作为附属帐户纳入 SN A。美
国和日本等国的学者还开始利用实际的统计资料开
展实证分析。然而 ,由于这方面的研究才开始不久 ,
仍存在许多有待进一步研究解决的问题。从国内情
况看 ,近年来 ,我国政府和理论界也都开始重视可持
续发展的问题。但是 ,对于统计如何为实施可持续发
展战略服务问题的研究只是处于起步的阶段 ,理论
深度不够 ,定量分析和实证研究更显不足。因此 ,笔
者认为 ,很有必要组织理论部门和实际部门的同志
联合攻关 ,提出一个比较科学、同时又符合中国国
情 ,具有可操作性的社会、经济、人口、科技、环境与
资源综合核算体系 ,总结一套对可持续发展进行综
合评价的科学方法 ,从而为全面实施我国的可持续
发展战略 ,提供决策依据和参考。
笔者认为 ,该课题应研究的主要内容和需要解
决的关键问题有以下四条:
(一 )关于为实施可持续发展战略服务的统计核
算体系的理论基础研究。具体包括:可持续发展的理
论内涵、实施可持续发展对改革现有核算体系提出
的要求、环境资源的价值和计量、外部效果理论等。
(二 )可持续发展统计指标体系研究。现有的经
济、社会、科技、环境统计都自成体系 ,相互之间缺少
有机联系。有必要在明确可持续发展的理论内涵的
基础上 ,借鉴国内外的有益经验 ,设计一套能够较好
地反映各方面是否真正实现协调发展的统计指标体
系。
(三 )关于新的国民经济总量指标的研究。从可
持续发展角度看 ,现行国民经济核算的中心指标
—— GDP有许多缺陷。因此 ,有必要研究可以衡量社
会经济可持续发展成果的新总量指标 ,如扣除自然
资源损耗和生态资源破坏负效应后的 “绿色 GDP”、
“可持续国民收入”、“新国民财富”指标等。
(四 )关于可持续发展国民经济核算体系的研
究 ,即研究如何将社会、科技和环境等因素纳入国民
核算体系的问题 ;具体包括: 可持续发展国民经济核
算体系的基本框架、包含环境等因素的国民帐户、投
入产出核算和国民财富核算等。
应当指出 ,建立与实施可持续发展战略相适应
的统计核算体系与评价系统是一项艰巨复杂的系统
工程 ,需要各级领导的重视和支持 ,需要投入较多的
人力、物力和财力。为了使研究能够真正发挥效应 ,
一定要坚持理论与实践相结合的原则 ,不能只满足
于提出理论框架、指标体系和评价方法 ,而应当及时
将其应用于实践 ,通过实践检验其科学性和可行性。
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